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Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh struktur kepemilikan, investment opportunity set, 
profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Sampel penelitian ini adalah perusahaan 
sektor jasa non perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Pengelolaan 
data penelitian dilakukan dengan aplikasi Eviews 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap Debt to Equity (DER) perusahaan. 
Manajer yang memiliki saham di perusahaan akan langsung merasakan akibat dari keputusan yang 
diambil, sehingga manajer lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang akan meningkatkan 
resiko perusahaan. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap DER perusahaan. 
Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan menyimpan laba ditahan yang lebih banyak sehingga 
perusahaan akan menggunakan laba ditahan terlebih dahulu saat memerlukan tambahan modal. Ukuran 
memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap DER perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka 
akan semakin banyak laba ditahan yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan akan menggunakan 
laba ditahan itu terlebih  jika perusahaan memerlukan tambahan modal.  
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